保育所における地域子育て支援事業の今後の展開に関する考察 I by 西村 真実
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実施している活動 保育所地域活動事業(%) 地域子育て支援センター(%) 
自由に遊べる場の提供（ひろば事業、プレイルームの開放）** 76 (63.9) 59 (84.3) 
利用者（親子）と保育所在所（園）児との交流 100 (84.0) 60 (85.7) 
園庭開放（支援センター占有施設以外の保育施設の開放） 106 (89.1) 62 (88.6) 
親子への遊びの提供を目的としたプログラムの提供** 90 (75.6) 69 (98.6) 
サークル、母子保健事業、公園などへの出張サービス** 43 (36.1) 59 (84.3) 
体験保育（親子、親のみ両方含む）* 45 (37.8) 37 (52.9) 
中高生などの体験学習の受け入れ** 101 (84.9) 47 (67.1) 
ボランティアの育成や受け入れ 62 (52.1) 47 (67.1) 
利用が増加している活動 保育所地域活動事業(%) 地域子育て支援センター(%) 
自由に遊べる場の提供（ひろば事業、プレイルームの開放）** 24 (20.2) 34 (48.6) 
利用者（親子）と保育所在所（園）児との交流 16 (13.4) 4 (5.7) 
園庭開放（支援センター占有施設以外の保育施設の開放）** 66 (55.5) 25 (35.7) 
親子への遊びの提供を目的としたプログラムの提供** 37 (31.1) 39 (55.7) 
サークル、母子保健事業、公園などへの出張サービス* 7 (5.9) 11 (15.7) 
体験保育（親子、親のみ両方含む） 8 (6.7) 6 (8.6) 
中高生などの体験学習の受け入れ** 35 (29.4) 7 (10.0) 
ボランティアの育成や受け入れ 9 (7.6) 2 (2.9) 
今後中心的に実施していく活動 保育所地域活動事業(%) 地域子育て支援センター(%) 
自由に遊べる場の提供（ひろば事業、プレイルームの開放） 71 (59.7) 46 (65.7) 
利用者（親子）と保育所在所（園）児との交流* 75 (63.0) 30 (42.9) 
園庭開放（支援センター占有施設以外の保育施設の開放）** 103 (86.6) 39 (55.7) 
親子への遊びの提供を目的としたプログラムの提供** 27 (22.7) 35 (50.0) 
サークル、母子保健事業、公園などへの出張サービス** 74 (62.2) 55 (78.6) 
体験保育（親子、親のみ両方含む） 52 (43.7) 20 (28.6) 
中高生などの体験学習の受け入れ 61 (51.3) 26 (37.1) 
ボランティアの育成や受け入れ** 37 (31.1) 38 (54.3) 
       ଻⢒ᚲ࿾ၞᵴേ੐ᬺ n=㪈㪈9  ࿾ၞሶ⢒䈩ᡰេ䉶䊮䉺䊷 n=70   p*<0.05 p**<0.01 
保育所地域活動事業の回答率が高く，優位さが現れたモノについては，背景に着色を加えた． 

 園庭開放 園庭開放時の
職員の関わり 
保育所行事
参加 
その他 
民営・センター事業有
（Ｃ保育所） 
月３回 支援センター
担当者 
有  
公営・センター事業有
（Ｄ保育所） 
週５回 
（午後） 
事務所から見
守り 
有 親子遊び（月１回） 
オープンスペース（月２回） 
民営・センター事業無 
（Ｅ保育園） 
週２回 専従担当者 有 親子遊び（月２回）・自主サ
ークル・親子体験保育・地域
サークル 
公営・センター事業無 
（Ｆ保育所） 
週２回 同一職員の対
応を心がける 
有 出向（遊び提供） 


